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RESUMO: o presente trabalho descreve as ações desenvolvidas pelo grupo de alunos que 
participaram do PET redes2013 a 2015. As ações se deram no Serviço de Atenção à Saúde Auditiva (SASA) 
da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), o qual atende usuários de 53 municípios, sendo credenciado 
ao Sistema Único de Saúde (SUS). Objetivo: relatar as ações desenvolvidas pelos alunos e preceptores do 
PETSaúde – Redes de cuidado às pessoas com deficiência física ou auditiva no SASA/UNIVALI nas áreas 
de média complexidade e gestão. As atividades de intervenção foram planejadas com base nas necessidades 
observadas pelos bolsistas e preceptores, sendo inicialmente planejadas oficinas de capacitação para os 
profissionais que atuam na rede da saúde auditiva.Os bolsistas foram os responsáveis por contatar e 
convidar os participantes através de telefonemas, organização da oficina e a criação de um manual para 
guiar a atividade. O material foi entregue a todos os participantes. Os alunos tiveram a oportunidade de 
participar de atividades de gestão, dentre as quais se destacam as reuniões de equipe da saúde auditiva; 
reuniões com representantes de empresas de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI); reuniões 
com fonoaudiólogos dos municípios; reunião com o Setor de Recursos Humanos da instituição para decisão 
de férias dos funcionários que atendem no serviço; reunião para apresentação do serviço aos médicos 
da Atenção Básica de Saúde do município de Itajaí; reunião com o gerente da 17ª Regional de Saúde. A 
primeira oficina serviu como um projeto piloto e ocorreu em maio de 2014 com profissionais responsáveis 
pela saúde auditiva de cinco municípios. Outra oficina que reuniu um número significativo de profissionais 
foi realizada no mês de novembro do mesmo ano com 40 profissionais fonoaudiólogos da Atenção Básica. 
Além da organização dos materiais para as oficinas, os alunos criaram um e-mail do serviço (sasa.univali@
gmail.com)e um Blog para divulgar as ações e eventos do SASA, disponível no endereço da Internet: 
www.sauditiva.org.br.Os bolsistas do programa também elaboraram cartazes informativos para serem 
distribuídos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) sobre o acesso e acompanhamento dos usuários no SASA, 
como também foi criado um manual para distribuição para usuários do serviço com informações do fluxo 
dos atendimentos e esclarecimento de dúvidas frequentes. Outra ação importante foi o contato telefônico 
com os usuários que faltaram ao acompanhamento mensal após o recebimento do AASI. Essa ação gerou 
informações importantes quanto ao índice elevado de faltas, o que fez com que o serviço revisse a forma de 
funcionamento deste procedimento. Uma das ações para garantir a frequência no acompanhamento mensal 
foi a introdução de atividades dos “Terapeutas da Alegria” na sala de espera, a fim de informar ludicamente 
os usuários sobre a importância de comparecer ao acompanhamento, o que tem sido eficiente pelos relatos 
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dos usuários. Também foi realizado levantamento das causas de reposição dos AASI, sendo propostas 
formas de prevenção das mesmas. As oficinas possibilitaram a aproximação do serviço com a atenção básica. 
Além disso, os alunos puderam vivenciar as dificuldades encontradas pelos profissionais da rede e também 
refletir e contribuir para encontrar melhorias, contribuindo assim, para a formação e atuação profissional 
na perspectiva da integralidade. As ações tiveram resultados positivos, tanto para auxiliar o serviço, quanto 
para o aprendizado dos alunos e conhecimento dos setores públicos de saúde.
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